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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.Ras.tpo.r.t ........ .... .... . .... . 
Date . ... J .-U.lY .. .3. ., ... l .940 ....... . 
Name ... .. ,A.µg\l,et .9.< ... C.qlC-ce.r .... Pow.ell ..... ..(.M.rs ...... L.o.ui.s ... Po.we.11.). ... . 
, Maine 
Street Address .. .... .J:.5 .:L.~~:V:~.~~ .... P.+..8.-9.~ .. ......... .. .. .. ...................... .. .............. .. .. ................... ............. ...... . . 
City or T own ......... ........... ~.~-~t.P<?.r.:L ....... 9.-tn.~ ............. .. .. ....... ............... ...... .................................................. . 
How long in United States ..... Since .. l .~94. .... ... .. ........ ... ............... How long in Maine .. .. Si nc e .1 g94. .. 
Born in .... O~Il.m.99.~JJ9.., ... . N..~E , ..... O~P.a.da . .. ... ......................... D ate of birth ...... Aug ... .. . 22, ... l S,71.. .. . 
If m arried, how many children ... ............ FO.UI' .... ... ..... .. .... .. .... ..... ........ Occupation ...... .. Pac.k.e.r ... ...... ........ . 
Name of employer ..... ....... .... Mo.i:s.ee .. B .. ~... P.ik.e .... .. ..... ... ..... .... .... ............... .............. ............................. ....... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .... .. ..... ... E.a~J;port.~ ... M~Jn.e. ...... .... ............... .. ................. ........ ..... .... .............................. . 
English .......... Y~.e .... ... ............. Speak. .... ..... .. ... Yea .............. Read .... ... ... Yes .. .............. Write ............. ye.9 ... ....... .. . 
Oth~r languages .. ....... .. .... .. N..C?~.~ ..... ......... .... .. .. .... .... .......... .. .... .... ... ... ......... ... .... .. .. ..... ......... .......... .................. ...... ... .. . .. 
Have you made application for citizenship? ... .. .. X~.$.'! ...... F..ir.$:t .. .. P.~P.~.t.e. ... 't.~t.~n ... Q.µt _ .. F.eP.L .19.40 
Have you ever had milita ry service? ...... ... .... .... N.O .... ... ........ ................ ....... .. ... .. ...... ... .... .. ... ..... .... ................ .............. .. . 
If so, wh ere? ..... .. ... ... ..... ..... :No ...... .. .. . ...... ................... ...... When? .............. .... N.O .......... ... ........... ...... ... .. ..... ..... ..... ...... . 
